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ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГАМ
10 ЛЕТ ЖУРНАЛУ «ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
В январе 2006 г. исполняется 10 лет со дня выхода в 
свет первого номера всероссийского научно-методическо­
го журнала «Интеграция образования».
Основным назначением журнала являются совершенствование и распространение опыта интегра­
ции региональных систем образования на территории Российской Федерации, научно-информацион­
ное обеспечение интеграционных процессов, происходящих как в самой системе образования, так и в 
системе «образование — общество» на муниципальном, региональном, федеральном, международном 
уровнях. За прошедшие годы журнал многое сделал для тиражирования опыта интеграции в системе 
образования, обеспечения академической интеграции, распространения инновационных методик пре­
подавания. Став трибуной обобщения опыта интеграции образования, творческих дискуссий ученых и 
учителей, он помогает стимулировать развитие и совершенствование такой работы.
В журнале публикуются материалы по проблемам формирования региональных систем образова­
ния, их вертикальной и горизонтальной интеграции, управления в сфере образования, истории систем 
и учреждений, прикладным проблемам образования и воспитания, информатизации и технического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса. Авторы публикаций раскрывают как методологию клю­
чевых вопросов, так и конкретный научно-методический опыт их решения в практике образовательных 
учреждений России и других стран. На страницах журнала регулярно публикуются официальные до­
кументы Министерства образования и науки Российской Федерации.
Журнал внесен в перечень периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в 
Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на 
соискание ученой степени доктора наук.
«Интеграция образования» как журнал федерального уровня постоянно расширяет «географию» 
освещения инновационных процессов в образовании России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Авторский коллектив журнала представлен учеными вузов, педагогами всех типов образователь­
ных учреждений, работниками сферы управления образованием всех регионов России, а также ряда 
стран дальнего и ближнего зарубежья: Германии и Франции, Бельгии и Белоруссии, Армении и Казах­
стана. Среди наиболее активных авторов -  преподаватели трех крупнейших вузов Мордовии — МГУ 
им. Н. П. Огарева, МГПИ им. М. Е. Евсевьева, Саранского кооперативного института, а также вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Н. Новгорода, Самары, Казани, Пензы, Новгорода, Калининграда и др.
За последние годы в работе редакции журнала произошли существенные изменения, обусловлен­
ные повышением теоретического и методического уровня издания. Значительно укрепилась его мате­
риально-техническая база, увеличились объем и состав рубрик, варьирующихся в зависимости от со­
держания поступившего материала и задач инновационной практики интеграции, создан собственный 
сайт (http://edumag.mrsu.ru), что сделало журнал более доступным читателям — пользователям гло­
бальной информационной сети.
Поздравляем с 10-летним юбилеем! Желаем журналу сохранять и развивать лучшие традиции, 
поддерживать существующие и налаживать новые связи с ведущими отечественными 
и зарубежными образовательными центрами, укреплять позитивное влияние на процессы,
происходящие в системе образования.
